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Trobem més endavant tres apendixs sobre obres deIs modernistes reu-
sencs, dades sobre els periodics en que van publicar, i treballs deIs moder-
nistes reusencs apareguts a la premsa de Reus des de l'any'1889 a 1911. 
Material utilíssim per a endegar estudis més concrets sobre els modernistes 
reusencs que, a excepció de la recent publicació de l'Obra Literaria de 
l'Antoni Isern, a cura de Joan Cavallé i Magí Sunyer, resten encara per 
treballar més ampliament. 
Com a punt final caldrla esmentar la necessitat que les obres d'investi-
gació literaria tinguin ·una projecció més amplia. És molt de lloar l'exis-
tencia d'una edició de caracter local com la que recentment ha aparegut, 
pero cal la seva publicació en una editorial d'abast o d'incidencia més real. 
Que les visions deIs crítics sobre certs aspectes del Modernisme puguin 
anar canviant a mida que els estudis com el. que ara ha publicat Magí 
Sunyer aportin noves va10racions. 
FERMÍ ROIG 
ZENIT: DARRER COMUNICAT 
Zenit. A rtjLle tres. Ed. La Gent del Llamp, 4. Tarragona, 1985. 
Fa poc que ha sortit el darrer número de "La Gent del Llamp", el 
quart. Tots els números tenen alguna característica diferent deIs llibres que 
normalment es troben a les llibreries i aquest és potser el més diferent a 
nivell estetic i externo 
Aquest quart volum podríem dividir-lo en dues parts: una de lletres i 
una altra de plastica. En l'apartat de lletres, que aquesta vegada es queda 
en minoria, hi ha dos contes. Un, és un treball del Joan Cavallé que es diu 
Punt i final i un altre del Fermí Roig amb el nom de Solucionem el seu 
problema. Ambdós contes els podríem encabir en la tematica de l'absurd. 
L'últim treball que hi ha de lletra és el del Magí Sunyer que queda 
apartat una mica deIs altres tant pel que fa al genere, és un recull de 
poesies, com pel que fa a la tematica, ja que tira cap a un món molt més 
real i normal entre el lirisme i la tragedia. És un recull de sis poemes 
relligats en un quadernet i que ha estat il·lustrat per l'Anton Roca basant-
se en els textos del Magí Sunyer. És el treball més extens de tots i té un 
títol suggestiu: Blau. Passió de tango. 
En l'apartat de la plastica -aquesta vegada hi ha més extensió de 
plastica que de lletra- l' Anton Roca presenta dos fotomuntatges: un titu-
lat Venezia amb tres moments del Campanile de la plac¡;a de Sant Marc on 
l'últim apartat és la solució que hi dóna. L'altre, Jugoslavija Touring, és 
més violent i urba. Amb noms iugoslaus ens presenta dos aspectes bastant 
actuals: el món de la droga i el món del sexe. El sexe, situat al mig i 
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aga fat des de la seva vessant pornognHi ca. Després deis treball s de l' Anton 
Roca ens trobem amb una postal del Toni Torrell , realitzad a en la seva 
técni ca habitual: el " collage", que ens parla de I' amni tia entre el diverti-
ment i la serie tat potse r amb més camí cap a la ironia. Un treball de 
l'Odile Arqué - Sinopsi- de crítica de la religió rea litzant un fo tomuntatge 
amb aspec tes de I' església primitiva i I' ac tual amb un bretA , pero emo tiu , 
com ia t. 
To t aixo, qu e, en prin cipi , no sembla que sigui un t~-e b a ll massa unita-
ri , va dins una carpeta de cartró de co lor gris amb un adhes iu on es 
Ilege ix: "z EN IT" art / lle tres. 
He vo lgut deixa r per al fin al un treball , també de fotomuntatge de 
l'Anton Roca on hi ha to ts els elements del grup en Il oc ben visible que 
serveix per veure to ta la ge nt que hi ha darrera d'aq uesta idea, to ta aq ues-
ta "gent de l Il amp" que ja van pel se u quart núm ero i que diuen que ben 
avi at ens cl eixa ran veure el cinqué a les Ili breries, un número de narrac ió 
de l Quim Soler que es cliu Paris no ex isteix. 
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